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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Keadaan Geografis Kecamatan Pangkalan Kerinci 
 Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di 
Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal 
pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu 
Desa Pangkalan Kerinci, Desa Sekijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala 
Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agung kemudian pada Tahun 2009 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci 
dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan:Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, 
Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur , seiring dengan 
perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang di mekarkan menjadi 
Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan 
Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) 
Kelurahan dan 4 (empat) Desa.
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Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa yaitu, 
Kelurahan Pangkalan Keirnci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, 
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa 
Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak ± 55 Km dari pusat Ibu kota 
Propinsi dan terletak dijalur Lintas Timur Sumatra.  
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 Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2017. 
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Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci  ± 616,40 Km ², yang 
memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara  : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak 
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras 
3. Sebelah Barat  : Kecamatan Bandar Sekijang 
4. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan 
 
B. Pemerintahan Kecamatan Pangkalan Kerinci 
Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 3 kelurahan dan 4 desa yaitu, 
Kelurahan Pangkalan Keirnci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, 
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa 
Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya. 
Jumlah pegawai negri sipil di lingkungan pemerintahan kecamatan 
Pangkalan Kerinci bisa dikatakan cukup memadai. Jumlah pegawai negri sipil 
di Kantor Camat Pangkalan Kerinci tercatat sebanyak 37 orang, dan pegawai 
honorer berjumlah 28 orang. 
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Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Kecamatan Pangkalan Kerinci 
No 
Kantor 
Camat/Kelurahan 
Pegawai Negeri 
Sipil 
Pegawai Honor 
Jumlah 
Pria Wanita Pria Wanita 
1 Kantor Camat 10 6 8 7 31 
2 Kantor Lurah 
Pkl.Kerinci  Kota 
3 3 3 3 12 
3 Kantor Lurah 
Pkl.Kerinci Barat 
3 3 1 3 10 
4 Kantor Lurah 
Pkl.Kerinci Timur 
2 5 1 2 10 
5 Kantor Desa Kuala 
Terusan 
1 - - - 1 
6 Kantor Desa Mekar Jaya 1 - - - 1 
7 Kantor Desa Rantau 
Baru 
- - - - - 
8 Kantor Desa Makmur - - - - - 
Jumlah     65 
Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2018 
 
C. Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci 
Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah 
dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara 
langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena 
semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan 
pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. 
Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah ± 
101.115 Jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 50.143 jiwa dan penduduk 
perempuan berjumlah 50.975 jiwa, dalam jumlah KK 42.318. Untuk lebih 
jelas mengenai data kependudukan per-desa/kelurahan dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci 
No Kelurahan/Desa 
Jumlah Jumlah 
Kk 
Penduduk 
RT R
W 
Lk Pr Jumlah 
1 Pkl.Kerinci Barat 25 6 1.600 2.902 2.929 5.831 
2 Pkl.Kerinci Kota 87 16 16.517 19.349 19.614 38.963 
3 Pkl.Kerinci Timur 72 11 24.853 23.789 24.001 47.790 
4 Kuala Terusan 4 2 123 237 250 487 
5 Makmur 21 8 1.161 2.193 2.404 4.597 
6 Rantau Baru 12 6 203 397 353 750 
7 Mekar Jaya 16 6 700 1.276 1.424 2700 
 Jumlah 235 55 42.318 50.143 50.975 101.115 
Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kerinci, 2018 
 
D. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kerinci 
Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting untuk menghasilkan 
sumberdaya manusia yang berkualitas. Untuk itu penduduk perlu 
mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga menghasilkan kualitas 
sumberdaya manusia yang handal yang nantinya diharapkan mampu 
meningkatkan pembangunan, khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. 
Ketersediaan pengelola dan sarana pendidikan yang memadai 
merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pendidikan penduduk. 
Dengan tersedianya kedua faktor tersebut, diharapkan program pemerintah 
tentang wajib belajar dapat direalisasikan dengan baik. 
Bila dilihat dari sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Pangkalan 
Kerinci, jumlah Taman Kanak-kanak tercatat 33 unit, SD Negri 12 unit, 
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SD Swasta Umum 5 unit, SD Swasta Islam 4 unit, SLB 1 unit, SLTP Negri 
2 unit, SLTP Swasta 4 unit, SLTP Islam 3 unit, SMU Negri 3 unit, SMU 
Swasta 1 unit, SMU Swasta Islam 1 unit, SMK Negri 1 unit, dan SMK 
Swasta 1 unit. 
Jika dilihat dari banyaknya jumlah sekolah yang ada, diharapkan mampu 
meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pangkalan 
Kerinci. 
 
E. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Kerinci 
 STRUKTUR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANGKALAN 
KERINCI KABUPATEN PELALAWAN 
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